






6.1.  Kesimpulan 
1. Pertimbangan usulan produk berdasarkan karakteristik yang dimiliki tiap 
produk, karakteristik yang menjadi pertimbangan dalam pemberian usulan 
produk yaitu, Tipe Penjualan, Jumlah Produk yang Terjual, Tingkat Klasfikasi 
Produk, Kategori Produk, Rata – rata Persentase Margin, Nilai Kestabilan 
Persentase yang dihasilkan Produk(Persentase Kontribusi Tiap Produk 
Terhadap Total Nilai Penjualan dan Persentase Kontribusi Tiap Produk 
Terhadap Total Nilai Profit yang dihasilkan) 
2. Terdapat 210 jenis produk yang berpotensi masuk ke dalam penjualan toko 
grosir X, namun jika dianalisis lebih lanjut maka terdapat 110 jenis produk 
yang berpotensi dijual secara grosir , 54 jenis produk yang berpotensi dijual 
secara eceran dan 96 jenis produk yang tidak dipilih. 
6.2.  Saran 
Produk – produk dengan nilai margin profit yang tidak menguntungkan, namun 
memiliki nilai penjualan yang tinggi, toko sebaiknya melakukan kajian ulang 
dalam penentuan margin profit produk - produk tersebut, sehingga bisa 
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